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APRESENTAÇÃO SIGNO 
IV COLÓQUIO NACIONAL LEITURA E COGNIÇÃO 
 
O presente número da revista Signo é dedicado à publicação de textos que 
fizeram parte do IV Colóquio Leitura e Cognição, promovido pelo Programa de 
Pós-Graduação em Letras da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), Rio 
Grande do Sul, no período de 11 a 15 de maio de 2009. 
A história do Colóquio Leitura e Cognição se confunde com a do Programa 
de Pós-Graduação em Letras. Em 2003, ocorreu a primeira edição do Colóquio, 
período em que estava sendo gestado o projeto do Programa, e contou com a 
participação dos professores Antônio Dimas (USP), João de Fernandes Teixeira 
(UFSCAR), Maria Zilda Cury (UFMG), Maria Eunice Moreira (PUCRS) e Pedro 
Brum Santos (UFSM).  
Em 2005, já com a primeira turma do curso de Mestrado em Letras em 
andamento (a recomendação do curso pela CAPES data de novembro de 2004), 
ocorreu o II Colóquio Leitura e Cognição. A partir dos trabalhos apresentados 
nesse evento, foi produzido um número especial do volume 31 da revista Signo, 
que conta com contribuições dos docentes do Programa e da professora 
convidada Rita Terezinha Schmidt (UFRGS).  
O III Colóquio Leitura e Cognição ocorreu no período de 22 a 26 de 
outubro de 2007 e um conjunto de textos selecionados a partir das palestras, 
mesas e comunicações resultou no volume 32, número 53, ano 2007, da revista 
Signo. Destaca-se a participação das professoras Angela B. Kleiman 
(UNICAMP), Vera Teixeira de Aguiar (PUCRS) e Lêda Maria Braga Tomitch 
(UFSC). 
O presente número está organizado em dois blocos. O primeiro é 
composto de textos que foram originalmente apresentados como conferências. O 
segundo bloco resulta da seleção de textos apresentados sob forma de 
comunicações em mesas temáticas durante o IV Colóquio. Dessa edição 
participam as contribuições das professoras Leonor Scliar-Cabral (UFSC) e 
Maria da Glória Bordini (UFRGS).  
 
Desejamos a todos uma boa leitura! 
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